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MODERN PROBLEMS OF THE INTERNATIONAL MOVEMENT OF HUMAN RESOURCES,
MIGRATION, TOURISM, TRANSITTRADE MOVEMENT, VIRTUAL INTERNATIONAL
MOVEMENT
У статті концептуалізована сучасна проблематика міжнародного руху людських ресурсів.
Ідентифіковано чотири форми міжнародного руху людських ресурсів: міграційний рух, турис
тичний рух, транзитнопрофесійний рух, віртуальний рух. Підтверджено, що основою міжна
родного міграційного руху людських ресурсів є усі види міжнародної міграції населення. За
значено, що основою міжнародного туристичного руху людських ресурсів є усі види міжнарод
ного туризму населення. Уточнено, що міжнародний транзитнопрофесійний рух є тимчасо
вим переміщенням персоналу з країни свого проживання, що викликано виробничими вимога
ми їх професійної діяльності. Зазначено, що міжнародний віртуальний рух людських ресурсів
здійснюється шляхом тимчасового використання працівників і результатів їх праці за допомо
гою використання інформаційнокомунікаційних технологій. Наведено характеристику, визна
чено роль і проблеми розвитку кожної з чотирьох форм міжнародного руху людських ресурсів.
Визначено позитивні та негативні наслідки міжнародного руху людських ресурсів для світу,
країнекспортерів, країнімпортерів, особистостей.
In the article it is conceptualized the modern problems of the international movement of human
resources. It is identified four forms of the international movement of human resources: migration,
tourist movement, transittrade movement, the virtual movement. It is confirmed that the basis of
international migration of human resources are all kinds of international migration. It is noted that
the basis of international tourist movement of human resources are all kinds of international tourism
population. It is clarified that international transittrade movement is a temporary movement of
personnel from the country of residence, owing to the production requirements of their professional
activities. It is indicated that a virtual international movement of human resources is carried out by
using temporary workers and the results of their work through the use of information and
communication technologies. It is direct characterization, the role and problems of each of the four
forms of the international movement of human resources. It was determined positive and negative
effects of the international movement of human resources for the world, exporting countries,
importing countries, personalities.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Збільшення чисельності наявних людських ресурсів і
підвищення їх мобільності у планетарному масштабі спри'
чинює зміну характеру соціально'економічних відносин у
Ключові слова: міжнародний рух, людські ресурси, міжнародна міграція, міжнародний туризм, тран
зитнопрофесійні переміщення, віртуальний міжнародний рух.
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суспільстві, що вимагає розробки нових механізмів вирішен'
ня глобальних цивілізаційних проблем: перенаселення ре'
гіонів, нестачі ресурсів, забруднення навколишнього при'
родного середовища, загострення конфліктів, поширення
Інвестиції: практика та досвід № 15/201512
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злочинності, тероризму, дискримінації, безробіття та злиднів
тощо. У цьому контексті міжнародний рух людських ресурсів
є актуальним аспектом міжнародних економічних відносин




Питання міжнародного руху людських ресурсів є поши'
реним напрямом фундаментальних досліджень відомих ук'
раїнських вчених І.І. Кукурудзи [2], Е.М. Лібанової [3], О.А.
Малиновської [4], О.В. Позняка [3], Т.І. Ромащенка [2], Т.І.
Ткаченко [5] і за умовчанням розглядається у контексті
міжнародної міграції трудових ресурсів і міжнародного ту'
ризму. Але слід зазначити, що зараз, у доступній науковій
літературі відсутні публікації, окрім автора та А. О. Самой'
ленко [6], у яких досліджуються інші форми міжнародного
руху людських ресурсів. Ця обставина викликає необхідність
дискурсу та поглиблення наукових досліджень у сферах
трансформації форм міжнародного руху людських ресурсів,
розгляду причин, наслідків, масштабу та механізмів уп'
равлінсько'регуляторного впливу.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є концептуалізація сучасної пробле'
матики міжнародного руху людських ресурсів. Цілями статті
є характеристика, визначення ознак і проблем досліджен'
ня чотирьох форм міжнародного руху людських ресурсів, а
також ідентифікація позитивних та негативних наслідків
міжнародного руху людських ресурсів для різнорівневих
суб'єктів. Для досягнення поставленої мети застосовано за'
гальнонаукові методи теоретичного узагальнення, абстра'
гування, порівняння, методи комплексного та структурного
аналізу, синтезу, групування, уявного експерименту.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Міжнародний рух людських ресурсів як процес пере'
міщення людей між державними кордонами країн є склад'
ним явищем (процесом, причиною і наслідком, впливовим
фактором і показником) у міжнародних відносинах і має
різні прояви — за характером, рівнями управління, струк'
турою економіки, часом та територіальною ознакою. Тра'
диційно він ототожнюється з міграцією та туризмом, але
зміни в соціально'економічних відносинах, особливості
організації праці у глобальному масштабі й застосування
нових технологій і технічних засобів детермінують переос'
мислення класичного підходу. Тому під час дослідження
системних аспектів глобального розвитку людських ресурсів
автором приділено значної уваги міжнародній мобільності
населення й ідентифіковано чотири форми міжнародного
руху людських ресурсів [7].
Перша форма міжнародного руху людських ресурсів —
міграція, зазвичай розуміється як явище переміщення на'
селення з місця свого проживання в інше, що супровод'
жується опануванням ресурсів нової території та їх спожи'
ванням у цьому ж місці протягом тривалого часу. До міграц'
ійних процесів залучаються мігранти, біженці, переміщені
особи та інші. Класифікаційними ознаками поділу видів
міграції постають: причини, дії мігранта у країні, характер
прийняття мігрантом рішення про міграцію, перетинання
адміністративно'територіальних меж регіону або держави,
відстань, яку долає мігрант, тривалість міграції у часі, ха'
рактер довгострокової міждержавної міграції відносно
місця виїзду або в'їзду мігранта, отримання дозволу від
органів державної влади на здійснення міграції, очікування
мігранта країною'реципієнтом, кількість мігрантів, чи'
сельність міграцій, відповідність очікувань результату від
міграції, сфера міграції [7].
У світовій економіці зростає загальний обсяг міжнарод'
ної міграції. Враховуючи, що у світі в 2009 р. кількість міжна'
родних мігрантів становила 214 млн осіб, а обсяг внутріш'
ньодержавних мігрантів дорівнював 740 млн осіб, можна
припустити, що вже сьогодні сучасна загальна кількість
мігрантів по усьому світу складає 1 млрд осіб, тобто кожна
сьома людина у Світі — є мігрантом [8]. Разом з цим поши'
рюється трудова, інтелектуальна і нелегальна міграція, ак'
тивізується рух міграційного фінансового капіталу, посту'
пово розмиваються грані між країнами, які приймають і по'
стачають робочу силу.
Проте при дослідженні міжнародної міграції й досі за'
лишаються невирішеними проблемні питання, які не дають
можливості розробити ефективні управлінсько'регуляторні
інструменти та подолати виникаючі деструктивні наслідки:
відсутність уніфікованого визначення терміну "міжнародний
мігрант", існування розбіжностей у визначенні статусу
міжнародного мігранту, різне трактування видів міграції,
застосування різних методик обліку міжнародних міграцій'
них процесів тощо.
Друга форма міжнародного руху людських ресурсів —
туризм є тимчасовим переміщенням населення з місця сво'
го проживання з метою ознайомлення та споживання ре'
сурсів нової території. Традиційними класифікаційними оз'
наками поділу видів туризму є: територіальний фактор, на'
прям потоку, мета туру, джерело фінансування, спосіб пе'
ресування, засоби розміщення, кількість учасників, термін
туру, розташування туристичного місця, інтенсивність пото'
ку, організаційна форма регламентації, розроблення й уз'
годження із стороною приймання, характер мотивації по'
дорожей, віковий склад туристів, етнічний склад туристів,
форма туристичних послуг [9].
За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО) на
початку 2012 р. у світі нараховувалося 980 млн міжнарод'
них туристів, а за прогнозами, до 2020 р. міжнародні турис'
тичні прибуття досягнуть 1,6 млрд осіб [10]. Туристична
діяльність прямо або опосередковано зумовлює створення
робочих місць, стимулює приватну ініціативу, служить точ'
кою опори для розвитку ринкової економіки, сприятливої
для малих і середніх підприємств. При цьому туристичний
сектор суттєво впливає на довкілля, робить свій внесок у
вирішення проблем кліматичних змін і боротьби з бідністю.
Його значення особливо велике для місцевого сільського
господарства, рибальства, ремесел, будівельної індустрії,
транспорту, виробництва продуктів харчування, дрібного
бізнесу тощо.
Турсектор постає засобом забезпечення стійкого роз'
витку національної економіки, що допомагає досягти балан'
су екологічних, економічних і соціальних аспектів на зако'
нодавчому й управлінському підгрунті [10]. Найважливіши'
ми завданнями у сфері розвитку туризму є: зниження се'
зонної залежності попиту, підтримка і зміцнення добробуту
регіональних общин, збереження та пропаганда природної
і культурної спадщини, планування землекористування і
контроль за девелоперською діяльністю, застосування стан'
дартів і сертифікатів якості, моніторинг, досягнення еколо'
гічних компромісів, підвищення кваліфікації персоналу.
Третя форма міжнародного руху людських ресурсів —
транзитно'професійні переміщення персоналу (компаній,
установ, організацій), виникають внаслідок тимчасової те'
риторіальної мобільності реальних людських ресурсів з
місця і країни свого проживання, що викликано виробничи'
ми вимогами їх професійної діяльності: державні службовці,
які здійснюють офіційні візити до інших країн, працівники
дипломатичних відомств і консульських служб, журналісти,
військові, моряки, водії, пілоти, космонавти, ремонтники,
охоронці й інші особи.
Такі переміщення працюючих осіб (транзитерів) у ста'
тистичному обліку країн відносять до трудової міграції, ту'
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ризму або взагалі не враховують і не розглядають як окре'
му форму міжнародного руху людських ресурсів. Але, на
думку автора, у ХХІ ст. кількість міжнародних переміщень
людських ресурсів, що здійснюється внаслідок транзитно'
професійної діяльності осіб, які за умовами своєї праці суто
технічно тимчасово перетинають межі державних кордонів
і які за типовими ознаками не є ані мігрантами, ані туриста'
ми, зросла настільки, що вимагає її занесення в окрему
форму міжнародного руху людських ресурсів [7]. Наприк'
лад, на початку 2012 р. понад 140 тис. військовослужбовців
виконували завдання під егідою НАТО на трьох континен'
тах, проводячи складні сухопутні, військово'повітряні та
військово'морські операції за різних обставин [11]. Особ'
ливістю міжнародного руху цих людських ресурсів є
здійснення професійної діяльності на основі професійної
діяльності та інтелектуальної праці. Відповідно у процесі
міжнародного руху ця категорія осіб набуває нових профе'
сійних знань, є розповсюджувачем і приймачем інформації,
збагачує свій людський капітал, підвищує свою конкурен'
тоспроможність на ринку праці.
Можливими класифікаційними ознаками поділу видів
транзитно'професійних переміщень персоналу можуть бути:
професійна належність, частота переміщення, тривалість
перебування за кордоном, причина переміщення, ініціатива
переміщення, джерело фінансування, мотиваційна основа
переміщення працівника, вимушеність переміщень, сфера
переміщення. Але у світовому масштабі кількісно визначи'
ти обсяг цього сегмента міжнародного руху людських ре'
сурсів є завданням дещо ускладненим через обмеженість
статистичної звітності держав (державна безпека, комерц'
ійна таємниця, локальність обліку тощо).
Четверта форма міжнародного руху людських ресурсів
— віртуальний міжнародний рух почав набувати своїх оз'
нак і масштабу у ХХІ ст. Цю окрему, нову й "приховану"
форму міжнародного руху людських ресурсів у вигляді тим'
часового використання працівників і результатів їх праці
автор ідентифікував разом з А.О. Самойленко [6] і вважає,
що на відміну від трьох попередніх реальних форм міжна'
родного руху (міграції, туризму та транзитно'профессійних
переміщень), віртуальний міжнародний рух є реалізацією
дистанційної присутності, комунікаційного процесу та
здійснення віддаленої праці за допомогою використання
інформаційно'комунікаційних технологій. Підтвердженням
значних обсягів поширення даної форми міжнародного руху
людських ресурсів є міжнародний аутсорсинг персоналу,
господарська діяльність глобальних компаній, колл'центрів,
віртуальних офісів, спільних підприємств, наукових колек'
тивів тощо, коли людина'працівник, фізично находячись в
одній країні обслуговує мешканців, бере участь у вироб'
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ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ 





ɇɚɛɭɬɬɹ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɪɭɯ 
ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɞɨɫɜɿɞɭ; ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɬɚ 
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɟ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧɢ-ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ 
ɫɢɥɢ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɟɪɟɞɨɜɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɩɪɚɰɿ ɬɨɳɨ; ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ 
ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɭɦɨɜ ɠɢɬɬɹ ɟɦɿɝɪɚɧɬɿɜ, ɬɪɚɧɡɢɬɟɪɿɜ ɿ ɜɿɪɬɭɚɥɶɲɢɤɿɜ; 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɭ ɤɪɚʀɧɿ; ɩɪɢɬɿɤ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɧɟɩɪɟɫɬɢɠɧɢɯ 
ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɧɟɩɪɟɫɬɢɠɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɚɛɨ 
ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ; ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧɨɸ-
ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɨɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɭ 
ɮɨɪɦɿ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ; ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɪɨɲɟɣ, ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɬɚ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɹɤɿ ɥɸɞɢ ɩɪɢ 
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɿ ɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɭ ɩɪɢɜɨɡɹɬɶ ɿɡ ɫɨɛɨɸ; 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɜɢʀɡɞɭ ɟɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿɡ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɮɿɪɦ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ; ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɿ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹ 
ɤɪɚʀɧ-ɿɦɩɨɪɬɟɪɿɜ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɭ ɤɪɚʀɧɢ-
ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɢ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ; ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɚɥɸɬ-
ɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɫɭɛɫɢɞɿʀ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɱɟɪɟɡ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɱɢɫɥɚ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɩɨɞɚɬɤɿɜ; ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɰɿɧɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ; ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɦɚɫɨɜɨʀ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ ɦɨɠɟ 
ɫɬɚɬɢ ɞɟɩɨɩɭɥɹɰɿɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɪɟɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɿ ɜɿɞɜɢɤɥɢ ɜɿɞ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ 
ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɠɢɬɬɹ; ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɤɥɚɫɨɜɨʀ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɫɬɿ 
ɬɪɭɞɹɳɢɯ; ɜɿɞɬɿɤ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ «ɜɿɞɬɿɤ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ», ɜɢɤɥɢɤɚɽ 
ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɤɪɚʀɧɢ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ʀʀ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɬɪɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ; ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɤɪɚʀɧɢ-ɞɨɧɨɪɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɜɿɞɛɨɪɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɜɪɚɠɚɸɱɿ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ;  
ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɭ 
ɜɿɞɞɿɥɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɭ ɰɿɣ 
ɤɪɚʀɧɿ ɚɛɨ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ, ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɜɬɪɚɬɢ 
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ; 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɡɧɢɤɚɸɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɿ 





ɉɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɬɚ ɧɟɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ ɞɥɹ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɣ; ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɭ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɝɚɥɭɡɿ; ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɿɦɦɿɝɪɚɧɬɚɦ; 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɬɪɚɧɫɮɟɪɬ ɡɧɚɧɶ ɿɡ 
ɤɪɚʀɧɢ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ; ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ 
ɩɟɜɧɢɣ ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ; 
ɿɦɦɿɝɪɚɧɬɢ ɩɨɥɿɩɲɭɸɬɶ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ; 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɨɜɚɪɿɜ ɤɪɚʀɧ 
ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ; ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɩɟɧɫɿɹɦɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ 
Ɂɦɿɧɚ ɝɭɫɬɨɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɧɟɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, 
ɳɨ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɨɝɿɪɲɭɽ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ, ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɢ ʀʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɪɢɧɤɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɪɢɧɤɨɦ ɩɪɚɰɿ; ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɬɿɤ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧ; ɡɪɨɫɬɚɽ ɡɥɨɱɢɧɧɿɫɬɶ; ɩɪɢɬɿɤ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ 
ɫɩɪɢɱɢɧɸɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɰɿɧ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ; ɩɨɪɹɞ ɡ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ, ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, 




Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ, ɪɨɡɜɚɝɢ, ɪɟɤɪɟɚɰɿɹ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɢɫɤɿɜ 
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ, 
ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ, ɜɬɨɦɚ, ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹ ɡɜɢɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɡɦɿɧɚ 
ɪɢɬɦɭ ɠɢɬɬɹ, ɧɟɳɚɫɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ 
Таблиця 1. Наслідки міжнародного руху людських ресурсів
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Можна припустити, що в умовах подальшого розвитку
НТП та інформатизації глобального простору усе більше
людських ресурсів буде приймати участь у віртуальному
міжнародному русі. У свою чергу, це суттєво вплине на інші
форми міжнародного руху. Наприклад, якщо у середині ХХ
ст. міжнародні міграції часто були безповернені й охоплю'
вали родини то у ХХІ ст. віртуальний міжнародний рух доз'
волить у деяких сферах господарювання відсторонити місця
проживання працівників, місця праці, місця виробництва,
місця споживання. Тому характер міжнародної трудової
міграції суттєво зміниться і трудові міграції стануть повер'
неними, короткостроковими, різноспрямованими, підготов'
леними, вдалими. Удосконалення інформаційно'комунікаій'
них технологій приведе до зростання інформаційно'реклам'
них матеріалів, оптимізації наявних і появи нових технологій
віртуального туризму. А розвиток науково'виробничих тех'
нологій сприятиме зростанню обсягу дистанційно віддале'
ної праці й зменшатиме чисельність транзитно'професійних
переміщень персоналу за рахунок автоматизації праці.
Аналізуючи усі чотири форми міжнародного руху людсь'
ких ресурсів, необхідно зазначити, що в умовах глобалізації
світової економіки він має позитивні та негативні наслідки для
суб'єктів і може спричинити як економічне зростання, так і
масштабні кризові явища, що зображено у таблиці 1.
Відповідно можна констатувати, що сучасні наслідки
міжнародного руху людських ресурсів зараз не є однознач'
ними для усіх суб'єктів різних управлінських рівнів. А на'
далі, в умовах глобалізації, при постійному зростанні обся'
гу міжнародного руху людських ресурсів, його наслідки
почнуть усе більш урізноманітнюватися й стануть багатова'
ріантними, що ще більш ускладнить досліджену проблема'
тику.
ВИСНОВКИ
Під час проведеного дослідження визначено, що на по'
чатку ХХІ століття сформовано чотири форми міжнародно'
го руху людських ресурсів: міграційний рух, туристичний
рух, транзитно'професійний рух, віртуальний рух. Головни'
ми питаннями сучасної проблематики міжнародного руху
людських ресурсів є: міжнародна концептуалізація та уніф'
ікація термінологічної бази, оптимізація методології обліку,
а також розробка принципово нових різнорівневих систем
управлінсько'регуляторного впливу. Враховуючи наявні
масштаби поширення, роль, проблематику та наслідки
міжнародного руху людських ресурсів у світовій економіці,
можна припустити, що перспективним напрямом подальших
досліджень у цій сфері є визначення прикладних форм оп'
тимізації міжнародного руху людських ресурсів.
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